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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Електробезпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 
1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці») на основі 
СВО ХНАМГ ПНД передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі 
змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною 
навчального процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок 
самостійного вирішення питань електробезпеки у промисловості. 
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час 
вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток 
навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також 
підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в 




















2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни 
«Електробезпека», передбачено 108 годин. Нижче, у таблиці, наведений перелік 
матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту 
та рекомендований для цього час і порядковий номер джерела інформації у 
списку літератури. 
 
Таблиця 2.1 – Індивідуальні завдання: курсовий проект (робота),  
РГЗ, контрольна робота тощо 
(тематика, зміст та обсяг у годинах) 
 
№ 
п/п Тематика Розподіл балів, % Години 
1 Вивчення особливостей, технічних 
характеристик 3 фазних мереж з 
глухо заземленою та ізольованою 
нейтраллю. Вивчення та аналіз 
одно-двофазного включення 
людини в електричний ланцюг. 
10 1 
2 Аналіз ступеню небезпеки 
ураження людини при дотику в 
мережах з глухо заземленою 
нейтраллю. 
20 2 
3 Аналіз ступеню небезпеки 
ураження людини при дотику в 
мережах з ізольованою нейтраллю. 
20 2 
4 Вивчення прийомів до лікарняної 
допомоги при ураженні 
електричним струмом. 
Оформлення результатів РГЗ. 
50 4,5 
5 Захист РГЗ.  0,5 












3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
На самостійну роботу, згідно навчально-робочою програмою передбачено 
108 годин. 
 
Таблиця 3.1 – Тематика для самостійного вивчення дисципліни 
«Електробезпека», необхідний час і номер джерела за списком літератури 
 
№ 




1. Законодавча та нормативно-правова база України з 
електробезпеки.  
4 1,9 
2. Класифікація електроустановок. Кваліфікаційні групи  
персоналу по електробезпеці. Класифікація 
виробничих приміщень по ступеню ураження людини 
електричним струмом.  
10 9,12 
3. Навчання з охорони праці працюючих в 
електроустановках. Організаційні заходи охорони 
праці при виконанні робіт в електроустановках. 
Інструктажі з охорони  праці при виконанні робіт в 
електроустановках. 
6 3,9,10 
4. Вплив електричного струму на організм людини. 
Класифікація та види електричних травм.  
8 3,8-11 
5. Види дотику (включення) людини в електричних 
мережах. Аналіз ступеня ураження людини в 
трифазних електричних мережах напругою до 1000 В з 
ізольованою та глухозаземленою нейтраллю. 
10 4-8 
6. Розтікання струму при замиканні на землю. Напруга 
кроку та напруга дотику. Аналіз ступеня ураження 
людини напругою кроку та напругою дотику. 
10 4-8 
7. Аналіз ураження людини при виконанні робіт в 
електроустановках напругою вище 1000 В. 
10 4-8 
8. Експлуатація електричних установок. 8  
9. Контроль параметрів електричних установок. 6  
10. Документація по оформленню результатів іспитів.  4  
10. Вплив електромагнітних випромінювань на організм 
працюючих в електроустановках. 
8 2,5-8 
10. Долікарська допомога потерпілим при ураженні 
електричним струмом. 
18 2,5-8 
11. Виконання РГР, захист РГР. 10  
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